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Несмотря на существующие сдерживающие факторы, планы руководителей предприятий по 
инновационным внедрениям на 2015 год достаточно оптимистичны. Намерение приобрести в 2015 
году новое оборудование выразили 38% респондентов.  Около половины руководителей (48%) 
планируют организовать разработку и производство новой продукции, услуг на имеющемся обо-
рудовании. 38% хотели бы продолжить работу по внедрению новых методов продвижения товаров 
на рынки и поиску новых рынков сбыта. 
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Платежные карты в настоящее время являются наиболее популярным безналичным платежным 
инструментом в большинстве стран мира, занимая 40 – 90% от объемов  осуществляемых расче-
тов. В качестве необходимых условий существования развитого карточного рынка обычно назы-
вают высокий уровень таких макроэкономических индикаторов как: ВВП в расчете на душу насе-
ления, уровень доходов в расчете на одного жителя, развитие финансовой и банковской инфра-
структуры, наличие правовой базы, регламентирующей отношения между держателями карточек и 
кредитными учреждениями; присутствие государственных и частных институтов, занимающихся 
сбором и распространением информации о кредитополучателях, высокий уровень развития теле-
коммуникационных услуг, относительно не высокая их стоимость и др. 
В течение последнего десятилетия наибольшим уровнем развития продолжают характеризо-
ваться карточные рынки США, Японии и Великобритании, то есть тех стран, где они функциони-
руют дольше. Однако, уже сегодня большинству карточных рынков экономически развитых стран 
присуща определенная перенасыщенность, поэтому они развиваются все более медленными тем-
пами. В то же время, среди других, активным развитием характеризуются рынки массовых элек-
тронных платежей стран группы БРИКС, Сингапура, Китая и Саудовской Аравии, то есть тех 
стран, экономика которых развивается достаточно интенсивно и значительно окрепла. 
США является самым большим рынком платежных карт в мире, что обусловлено масштабами 
экономики данной страны, а также историческими особенностями, связанными с тем, что первые 
карточные платежные системы стали развиваться именно здесь. Европа занимает второе место 
среди регионов по масштабам развития платежных систем. При этом на оба вышеназванных реги-
она приходится 53% всех выпущенных карт и 75% совершенных операций. Рынки карт Азиатско–
Тихоокеанского региона находятся в стадии развития и характеризуются  опережающим ростом 
количества выпускаемых карт над ростом совершаемых с их помощью операций, темпы развития 
безналичных платежей в этом регионе существенно опережают развитые страны.  
Страны Северной Европы в настоящее время являются лидерами среди экономически развитых 
государств мира по уровню перехода на безналичные расчеты, демонстрируя пример того, что 
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низкая стоимость и удобство использования карт и смартфонов для платежей перевешивают воз-
можный риск мошенничества и неполный охват некоторых категорий населения. Среди стран, не 
входящих в состав ЕС, лидерами по количеству безналичных платежей являются Норвегия и Ис-
ландия. В данных государствах основным преимуществом безналичных транзакций является их 
более низкая стоимость (0,92 долл. США) [1].  
Республика Беларусь находится на первом месте среди стран СНГ по развитию рынка банков-
ских платежных карточек. Эмиссия карт по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 12,3 млн. еди-
ниц (1,3 карточки на одного жителя страны). Согласно исследованию, проведенному Националь-
ным банком, Беларусь лидирует среди стран–соседей по количеству карточек на один банкомат – 
2818 карточек. В России этот показатель составляет 1520 карточек на 1 банкомат, в Украине – 
1000 карточек. В Республике Беларусь на один платежный терминал в организации торговли (сер-
виса) приходится 134 карточки, в России – 502, на Украине – 288 [4]. 
Основные тенденции современной мировой карточной платежной системы связаны с развити-
ем новых продуктов и платежных инструментов, таких как смарт–карты, бесконтактные карты. 
Вместе с тем современные тенденции развития операций с банковскими платежными карточками 
в странах с развитым карточным рынком целесообразно разделить два направления: тенденции 
развития эмиссии карт и тенденции развития эквайринга. Развитые рынки, достигнув определен-
ного предела насыщенности рынка эмиссии традиционных карточных продуктов, дальнейшую 
работу по выпуску карт будут осуществлять в других форматах с акцентом на виртуальные и био-
метрические карты:  
1. Увеличение предложений различных товаров и услуг через сеть Интернет только по предо-
плате предопределяет рост  сегмента предоплаченных карт.  
2. Опыт работы платежных систем MasterCard и Visa, а также систем денежных переводов, та-
ких как Unistream и т.д., показал, что очень удобным средством для осуществления денежных пе-
реводов являются карты клиента. Использование карт в качестве идентификатора ускоряет про-
цесс перевода, делает его дешевле за счет снижения накладных расходов и дает возможность сни-
зить тарифы для таких клиентов. 
3. Не теряют актуальности и востребованности такие карточные продукты, как карты школьни-
ка, кампусные карты, карты студента, которые можно совмещать с транспортным и с ID–
приложениями. Локальные карточные проекты основанны на быстрых платежных технологиях с 
использованием предавторизованных электронных кошельков. Такие решения могут быть реали-
зованы в любом масштабе – в университете, гипермаркете, жилом микрорайоне, отдельном городе 
и т.д. [2]. 
4. В транспортной сфере на первое место выходят бесконтактные карты и телефоны с техноло-
гией NFC (Near field communication («коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная 
связь»)), которая представляет собой технологию беспроводной высокочастотной связи малого 
радиуса действия и дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на 
расстоянии около 10 сантиметров; анонсирована в 2004 г. NFC нацелена на использование в мо-
бильных телефонах и планшетах [6]. 
Отдельного внимания требует изучение инновационных технологий Visa, как одного из лиде-
ров мирового рынка платежных карточек. Для поддержки уникальных продуктов Visa была созда-
на еще одна инновация — VisaNet, самая современная и крупнейшая в мире платежная сеть, объ-
единяющая 2 миллиарда карт, миллионы точек их обслуживания, 1,9 миллиона банкоматов и 15 
100 финансовых учреждений по всему миру. Система не только обрабатывает транзакции, она 
предоставляет целый ряд дополнительных преимуществ, таких как управление рисками и инфор-
мационные услуги [7]. 
Перспективными направлениями развития эквайринговых устройств являются: – мобильный 
терминал; терминалы, позволяющие проводить платежи с использованием технологии NFC и бес-
контактных карт;  интернет–эквайринг. 
В будущем ожидается изменение структуры расчетов в пользу безналичных платежей с ис-
пользованием карт, а также электронных денег. Согласно исследованию, проведенному от имени 
MasterCard Europe агентством KRC Research, половина опрошенных держателей дебетовых карт 
(52%) считает, что Европа полностью перейдет на безналичные расчеты уже через 10 лет. Высо-
кий уровень конкуренции на рынке не только между платежными системами, но и банками–
эмитентами приводит к усилению внимания к маркетингу, менеджменту и развитию клиентинга и  
к увеличению инвестиций в безопасность технологий. 
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Мировой финансовый кризис 2007 года, который негативно отразился на состоянии экономик 
большинства стран, потребовал от специалистов в области макроэкономики выработки инстру-
ментов стимулирования экономики с учетом современного уровня развития. На вооружение были 
взяты методы неокейнсианской школы, которая делает ставку на денежно–кредитную политику и 
наращивание расходов бюджета. Однако, за 7 лет удалось добиться скромных темпов прироста 
ВВП, но при этом нарастить огромные государственные долги, возврат которых является затруд-
нительным или даже маловероятным [1]. Такой результат во многом связан с несовершенством 
концепции действий и ее теоретической основой.  
Представители австрийской школы были оппонентами кейнсианцев с момента их появления 
(30–е годы 20 века). В течение времени их позиция не изменилась, а подходы к объяснению при-
роды кризисов и последствий стимулирования экономики государством отличаются оригинально-
стью и заслуживают популяризации. 
В основе объяснения кругооборота капитала лежит понятие ресурсный фонд. Это часть создан-
ных благ (капитальные блага), которая используется для воспроизводства капитала и расширения 
производственных возможностей. Она является результатом и предметом обмена потребительских 
благ. Например, производитель обуви часть произведенного обменивает на оборудование для под-
держания или расширения производства, часть на другие блага, которые соответствуют его струк-
туре потребления. Производитель оборудования для обработки кожи обменивает часть на обору-
дование для производства оборудования, часть на потребительские блага. Пропорции частей зави-
сят от состояния бизнеса и прогноза его развития. Например, если  производитель обуви наблюда-
ет растущую динамику продаж, то он может прирост дохода использовать для расширения бизне-
са. В результате, наиболее успешные предприниматели расширяют производство, неуспешные его 
сокращают или уходят с рынка. Таким образом, формируется определенная структура националь-
ного производства. 
Использование денег в организации обменов ускоряет расчеты, позволяет избавиться от из-
лишних складов благ и повышает скорость продаж. Поэтому они эволюционно вошли в экономи-
ку и изменили механизмы обмена. Количество денег соответствует совокупной стоимости товаров 
и услуг. Данная пропорция всегда неизменна, но объем денег и благ может изменяться. Направле-
ния изменений и скорость оказывают влияние на принятие решений в экономике. Если темпы ро-
ста денежной массы превышает темпы прироста благ, их цены будут возрастать (с небольшой 
компенсацией за счет замедления скорости их обращения). Наоборот, при сокращении денежной 
массы цены снижаются.  
Стимулирование экономики предполагает наращивание денежной массы для увеличения рас-
ходов всех субъектов экономики. Денежная эмиссия используется для финансирования государ-
ственных расходов. При этом сопутствующий этому рост цен может восприниматься как свиде-
тельство увеличения спроса на блага, либо как сигнал для увеличения цены на конкретное благо 
исследуемой фирмы. Для предпринимателей ошибка в оценке причины явления чревата неокупа-
емостью инвестиций. В условиях возрастающих рисков, инвестиционная активность будет сокра-
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